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分析の結果，これら各型の発生率は表 1の如くなった。単相型 BBT周期が 2年及び3年間
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の記録において全月経周期の80％出現している事実が注目される。





























































































LH国 IU/mlJ 9.1 
FSH⑯ IU/ml J 4.3 




















度は， V02が V切 maxの50％時に1.5
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〔pg/mi] 運動前 50% 1 90%2運動直後
アドレナリン 35.0 61.7 194.0 239.7 
ノルアドレナリン 297.7 458.3 1523.3 2666.7 
ドーバミン く200 く 200 く 200 く 200
被験者： BBT単相型周期の者 3名
V． 02at 1 
0. 5 1. 
V． 02max 
V． 02at2 
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表ー 6 運動中及び後のアドレナリン，ノルアドレナリンの血中濃度の変動
運動 3~ 7~ 11~ 15~ 19~ 23~ 27~ 31 ~ 35~運動 ， 
- 4' 8'12' 16' 20' 24' 28' 32' 36'直後
2'4'6'8'1 O'
月IJ
負荷（ワット） 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
vo2 201 421 601 882 1020 1222 1493 1132 1811 2218 
アドレナリン
(pg/mり 18 17 21 21 18 27 47 83 142 308 143 61 59 46 41 41 
ノルアドレナリン
(pg/mt) 












23 24 140 
昇を示し， V02max時にはアドレナリンは約17倍，ノ


























者3)5) 6) 7) の測定結果と同様にプロラクチン分泌が九進したことを明らかにした。このプロラ
クチンの血中濃度の上昇は，運動中V伍が V02max50％時より上昇しはじめ 90％時には安静



























定した。その結果， プロラクチン・アドレナリン・ノルアドレナリン及び g —エンドルフィン
の著しい一過性の上昇が認められた。これらのホルモンの分泌の上昇の蓄積が，これら部員の
月経異常の発生に関係しているのではないかと推論された。
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